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Tutkimus kuului Suomen Àkatemian sekä Maj ja TorNesslingin säåttiön rahoittamaaan humusjärvien
ravintoketJututkimukseen (rahoitus v.19BZ-9O).Tutkimushankkeen tarkoituksena oIi selvlttää
ritoraaliyhteisön kykyä muokata arloktonista ainesta
sekåi tuottaa mukaan autoktonista orgaanista aínetta Jaslten helpottaa urapan ravlntoketjuírre kulkeutuvan
orgaanlsen aineen haJotettavuutta. Tutklmushankkeenkohteena ollvat LammiIIa sijaltsevat Mekkojärvl ja
Påi¿iJ ärvL.
Tässä osatutkimuksessa tutkittiin p¿iäjärven
rantavyöhykkeessä kasvavan vesiruton (Erodea canadenslsMicx. ) lluenneen orgaanisen alneen erityksen määräË1.Työt tehtlln laboratóriossa käyttäen pitkãaikalsia LAC
-leimauksia. Kokeissa mitattiin vesiruton rluenneen
orgaanisen alneen erltystä suhteessa yhteyttämiseen ja
muuttuvlin valo, happl J a ravinneoloi.hin. Llsäksitutklttiin vesiruton epäorgaanisen hiilen käyttöä
erilaisissa pH-olosuhtelssa.
Vesj.ruton liuenneen orgaanlsen alneen erltys olikaikissa olosuhtelssa vähäfstä vaihdelren o.oL - o.2otkokonaishlilestål tunnissa. Erltys ori mäålrärtisestipientä, mutta sen merkltys voi olla erltetyn aineenlaadurrisessa paremmuudessa päärryskasvustolre.Tutklmuksessa kilvl Ílmf, että erot yksitöíden vätittä
ovat suuria, Joten kokeiden määrän on oltava suurehkotilastolLlsta JatkokästttelyËi aJatelten.Tutkimus vahvistÍ oretusta, että erityksen kasvu onyhteydessËi epäedul1Ísil-n ympärlstöorosuhteisiln, tåissätapauksessa ravinteiden puutteeseen.Haluttaessa mftata kasvin todelrisia eritysmäåiriä onleimautumlsajan pJ-tuus varmlstettava ainakokeellisesti. Tässä käytetyt pitkäalkaiset reLmaukset
ovat suositeltavla.Jatkotutklmuksissa eri tieteenaJ.ojen yhtelstyö(hydroblologia, biokemla) on tarpeen, Jotta erítys-mekanÍsmit voldaan setvittää Ja eritettyJen aineidentarkempi analysointÍ mahdotlistuu.
